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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6) 
 
¾ Beberapa bulan lagi saya akan pergi dari dunia mahasiswa, saya akan 
meninggalkan dengan hati berat dan tidak tenang. Masih banyak kaum 
munafik yang berkuasa. Orang yang pura-pura suci dan mengatasnamakan 
Tuhan. Masih banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa, merintih 
kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa (Soe Hok Gie, 1942-1969). 
 
¾ Untuk mencapai fajar, setiap orang harus melewati malam terlebih dahulu 
(Khalil Gibran). 
 
¾ Kamu bukan hanya seorang teman, tapi juga sebuah rumah tempat berbagi 
suka, duka dan pengharapan; teman adalah peristirahatan terakhirku 
(Penulis). 
 
¾ Anak adalah monumen bahwa ibunya pernah ada dan terus tetap hidup 
dalam kehidupannya. Anak bagaikan lukisan. Ketika aku tak ada, semoga 
orang banyak dapat menikmati lukisan yang aku torehkan. Jadi, orang tahu 

















Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:  
 
 Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud 
dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Tuhan 
kepada Umat-Nya. 
 Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan 
hasil getaran jiwa kedua orang tuaku dan saudara-
saudaraku. 
 Setiap makna dalam pokok bahasan pada bab-bab 
dalam skripsi ini merupakan hasil hempasan kritik dan 
saran dari pembimbingku. 
 Setiap pancaran semangat yang terlintas dalam 
imajinasiku untuk penulisan karya ini merupakan 
dorongan dari pemilik hatiku tersayang.  
 Dan setiap keberhasilan dalam penyelesaian karya ini 
merupakan wujud dari seluruh kebanggaan diriku untuk 






Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah  SWT yang 
telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan judul :  
“PELAKSANAAN BATAS KEWENANGAN PENGUASAAN ATAS 
BARANG JAMINAN DALAM LEMBAGA FIDUCIA 
(Studi Pada Perjanjian Fiducia di BRI Cabang Boyolali)” 
Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan besar 
kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan agama Islam tercinta 
kepada seluruh umat Islam di dunia. Semoga kita juga tergolong umat Nabi 
Muhammad SAW yang berakhlak mulia dan khusnul Khotimah.  
Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, dan skripsi 
ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, petunjuk, saran maupun dukungan moril 
dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk 
mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada A. SH.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin demi 
kelancaran skripsi ini.  
2. Ibu Septarina Budiwati SH, CN, selaku pembimbing I yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skrips ini.  
3. Ibu Hj. Aslamiyah SH, Selaku pembimbing II yang telah memberikan 
kepercayaan kepada penulis untuk tidak melakukan kesalahan. 
4. Bapak Suparto, SH selaku dosen tamu yang telah meluangkan waktu guna ikut 
serta menguji penulis.  
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5. Bapak Sandjojo SH, selaku ketua jurusan  Hukum Perdata Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin demi kelancaran 
skripsi ini.  
6. Ibu Nuswardhani, SH, Selaku pembimbing akademik. 
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan pengalaman dan bekal ilmu kepada penulis selama 
menjalani studi dan seluruh staf karyawan TU yang telah banyak membantu 
penulis. 
8. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali yang telah memberikan 
ijin penelitian kepada penulis.  
9. Bapak Sartono bagian kredit Umum Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali 
yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang penulis 
perlukan dalam penulisan skripsi ini. 
10. Ayah dan ibu tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik Ananda 
sehingga menjadi anak yang tumbuh dewasa seperti sekarang ini. 
“Ibu…….,kau adalah jembatan Ananda ‘tuk menuju SURGA” 
“Ayah….,kau adalah PAHLAWANKU” 
11.  Mba’ Etik ‘en Mas Nanang; Bukan saatnya lagi aku diatur-atur ‘en 
diperlakukan seperti anak kecil, aku dah gede, tolong beri aku kepercayaan 
‘tuk menatap masa depan dengan caraku sendiri. 
‘Mbak Tika, makasih atas keceriaan yang kamu berikan di keluarga, sekarang 
dah punya ade’ gak boleh nakal ‘en buat keponakanku de’ Faunia yang baru 
lahir “Selamat datang” di dunia fana. 
12. MY SOUL-MATE; yang telah mengenalkan aku tentang arti cinta ‘en 
kesetiaan “HIDUPKU LEBIH BERWARNA DENGAN HADIRNYA 
KAMU” mungkin kamu diciptakan ‘tuk memberikan kekuatan hatiku. 
Makasih atas supportnya bagiku ini merupakan nilai plus ‘tuk menyelesaikan 
skripsiku, makasih juga dengan sabar mau nganterin aku ke rental ‘en tempat 
dosen selama ini.  
13. My Best Friend; Dian (Kamu….adalah Diary-ku ‘en Aku….adalah Diary-mu 
jadi jangan pernah lupain persahabatan qt); Ratna (makasih ya selama ini 
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kamu dah mau aku ajak ke mana-mana), Kris (gimana kabarnya Magelang), 
Ifa, (Temanku yang paling cerewet), Tantri (cepet digarap skripsinya), David 
(Meskipun kamu wisuda duluan ternyata gak pernah lupain aku), Risca (kalau 
married jangan lupa undangannya), Kacuk (sahabat lamaku yang sempat mis 
komunikasi). 
14. Anak-anak Giro 24 : d’Yanti (temen sekamarku, makasih ya jemurannya, 
he..); d’Maia’( Makasih Hitam Putihnya ya..), d’Ve, d’Yanoel; d’Timboel, d’ 
Idul; d’Ani, d’Kristy tetep kompak aja ya ‘en makasih atas kebersamaan, 
keakraban yang telah kalian cipatkan selama aku kost disitu. ‘En makasih juga 
tumpangannya selagi aku dah gak kost di situ. Perjuangan kalian begitu besar 
(memasukkan aku ke kost dengan sembunyi-sembunyi biar gak kena damprat 
maknyak, he..). 
Anak-anak Pwd; d’Timboel. d’Emy. d’Endang, d’Aniex; kalian telah 
memberiku tempat yang nyaman, he.., thank’s ya…. 
15. Semua pihak ‘en temen-temen yang gak bisa penulis sebutkan satu persatu 
yang dengan ikhlas memberikan bantuan serta dorongan sehingga penulisan 
skripsi ini dapat selesai. 
Penulis hanya mampu membalas dengan untaian doa semoga amal baiknya 
diterima oleh Allah  SWT sebagai amal ibadah dan amal sholeh. Dan penulis 
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 
keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Karena itu penulis bersedia 
menerima kritik dan saran demi kebaikan di masa yang akan datang.  
Akhirnya, semoga skripsi yang amat sederhana ini dapat berguna bagi 




Surakarta, 15 Februari 2007 
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